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PENERAPAN MODEL  PEMBELAJARAN ADVANCE ORGANIZER PADA 
POKOK BAHASAN USAHA DAN ENERGI KELAS VIII SEMESTER II DI 
MTs NEGERI 2 PALANGKA RAYA TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengelolaan pembelajaran 
fisika dengan menerapakan model pembelajaran Advance Organizer pada pokok 
bahasan Usaha dan Energi kelas VIII semester II di MTs N 2 Palangka Raya , (2) 
Hasil belajar fisika  setelah diajarkan menggunakan model pembelajaran Advance 
Organizer pada pokok bahasan Usaha dan Energi kelas VIII Semester II di MTs 
Negeri 2  Palangka Raya tahun ajaran 2013/2014”. (3) Respon siswa setelah 
proses pembelajaran dengan model pembelajaran Advance Organizer pada pokok 
bahasan usaha dan energi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Instrumen 
yang digunakan adalah lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran, tes hasil 
belajar (THB) kognitif siswa, dengan instrumen tes berjumlah 50 butir soal 
pilihan ganda dengan 4 pilihan yang diuji cobakan pada kelas VIII-D MTs Negeri 
2 Palangka Raya. Hasil uji coba THB kognitif 50 soal dianalisis dengan uji 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda diperoleh 30 soal yang 
dipakai (valid) dan 20 butir soal yang gugur (tidak valid).   
Sampel penelitian dengan teknik purposive sampling adalah kelas VIII-F 
semester II MTs Negeri 2 Palangka Raya sejumlah 37 orang. Pada sampel 
diajarkan pokok bahasan Usaha dan Energi dengan menerapkan model 
pembelajaran Advance Organizer, pada akhir pembelajaran sampel diberikan tes 
akhir yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan hasil belajar siswa pada 
aspek kognitif. 
 Hasil penelitian diperoleh: (1) Pengelolaan pembelajaran menerapkan model 
pembelajaran Advance Organizer pada pokok bahasan usaha dan energi mendapat nilai 
rata-rata 3,22 dengan kategori cukup baik. (2) Ketuntasan hasil belajar kognitif secara 
individu terdapat 28 siswa yang tuntas dari 34 siswa yang mengikuti tes hasil belajar. 
Secara klasikal dikatakan tuntas memperoleh 81,25% siswa tuntas sehingga dapat 
memenuhi kriteria ketuntasan klasikal sebesar ≥70%. TPK kognitif yang tuntas sebanyak 
18 TPK (81,8%) dari 22 TPK. (3) Respon siswa terhadap model pembelajaran Advance 
Organizer dalam kategori baik, berdasarkan hasil respon siswa secara keseluruhan siswa 
87,1% senang, 100% bermanfaat, 76,5% semangat dan 91,2% baru terhadap pernyataan 
pada angket respon setelah menerapkan model pembelajaran tipe Advance Organizer 
khususnya pokok bahasan usaha dan energi. 
 
 
Kata Kunci : Model pembelajaran Advance Organizer, tes hasil belajar, respon 
siswa. 
 
 
 
 
THE IMPLEMENTATION OF ADVANCE ORGANIZER LEARNING MODEL 
IN THE TOPIC OF WORK AND ENERGY AT CLASS VIII SEMESTER II IN 
MTs NEGERI 2 PALANGKA RAYA IN ACADEMIC YEAR 2013/2014 
 
ABSTRACT 
 The study is intended know: (1) Learning management of physics learning 
by using applying Advance Organizer learning model in the topic of Work and 
Energy at class of VIII of Semester II at MTsN 2 Palangka Raya. (2) Learning 
outcomes of physics after the student through Advance Organizer Learning Model 
in the topic of Work and Energy at class of VIII of Semester II at MTsN 2 
Palangka Raya in Academic year 2013/2014. (3) The responses of the student 
after learning proces by using Advance Organizer learning model in the topic of 
Work and Energy. 
 The study uses descriptive quantitative approach. The Instruments to bused 
are the sheet of observation of learning managemenent, test of the students 
cognition. The test item consist of 50 multiple of choice items with 4 options and 
those are tried out at class VIII-D of MTs Negeri 2 Palangka Raya. The results of 
tryout of 50 items of THB are analyzed through test of validity, reliability, level of 
difficulty, and discrimininating power. It was obtained that there are 30 items 
which are items which are invalid. 
 The samples of the study are 37 students of class VIII-F of Semester II at 
MTsN 2 Palangka Raya. The technique of sampling is Purposive sampling. In the 
sample, the topic of Work and Energy is taught through Advance Organizer 
learning model. At the end of the lesson, the test given in order to know the level 
of learning outcomes of the students’ mastery learning in the aspect of the 
students’ cognition. 
 The results of the study are as follows. (1) Learning management of 
physics learning by using applying Advance Organizer learning model in the topic 
of Work and Energy obtains the average score 3,22 with good category. (2) The 
cognitive learning outcomes, individually, there are 28 out of 34 students who are 
successful. Classically, it can be said to succesful, if the students obtain 81,25% 
so that they can fulfill the criteria ≥70%. There are 18 TPK (81,8%) out of 22 
TPK which are succesful. (3) The responses of the student after learning process 
by using Advance Organizer learning model in the topic of Work and Energy: 
87,1% students feel happy, 100% students feel useful, 76,5% students feel 
encouraged and 91,2% students feel new toward the statement in the questionnaire 
after applying Advance Organizer learning model in the topic of Work and 
Energy. 
 
 
Key Word: Advance Organizer Learning Model, test of learning outcomes, the 
response of the Students. 
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